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bunganduahala iaitu ibu bapa
jaga anak atau anak jaga ibu
bapa. Jika mahu menyalahkan
bapa untuk melepaskananak,











gara anjuran Institut Geronto-




















bapa dengan anak. Perubahan
persekitaranmungkin menye-
babkanperkaraini berlaku.
"Duluapajugaanakbuatboleh
diterimaibu bapa,sekarangibu
bapatahuhak merekadaripada
segiundang-undang,begitujuga
sebaliknyaanak,"katanya.
